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中学校レベルにおけるアウトプット能力養成をめざした Large
Grarnnar活動一一理論と実践 (2) (1) 
-足立和美
















(2) Hypothesis testing 










は対象から外している。(これを扱う活動は S回 11Gra皿 ar活動と呼び、別途検討する予定である。)この結果、
Large Grammar活動は、
(1) Fluency (cf. Sch皿idt(1992)， Ellis (2005)) 
(2) Hypothesis testing (cf. Swain (2005) ，村野井 (2006)) 
そして、 LargeGrammar活動固有の機能として、
(3) Approximation 












C. 二つのチャンクを組み合わせて大まかに文法的な文を作る(→機能 (3)) 





b 一つのチャンクを拡張して新しい文を作る(→機能 (2)) 
C. 一つのチャンクを拡張して大まかに文法的な文を作る(→機能 (3)) 
であり、 a.はLargeGra皿 ar活動の機能 (1)を育成し、 b.は機能 (2)、C.は機能 (3)とそれぞれ対応させてあ
る。

















-チャンク表以外の表現を付け足した例 (B-3，11， 12) 




・同じチャンクを繰り返し使う傾向 (C-1，2，3，4: D-1...14) 
・自分の興味あることに関係付けようとする傾向 (E-2， 4， 5) 
-新しい文の「新しさJ(creativity)や「長さ」には程度に差 (C-5，D-l vs. E-4) 
・文法上のミスなどは後続のSm.allGramrnarで対応する予定 (E-4)
なお以下は、共通教育英語(工学部2年(TOEIC:40...50)、38名)の小テストに Expansionの課題を課した結
果(一部)が以下である。ここでは、 “1 was surprised at" というチャンクを自由に拡張させた。




. present you gave yester由y














































“well， " “you know， " “1 mean" などがその例である。
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On Large Grammar Activities for Enhancing Output Skills in the Second Language at 
七heJunior High School Level-Theory and Practice (2)-
ADACHI， Kazumi 
Key words: Large Grammar Acti吋~Combination Acti吋与ExpansionActivity 
This is the second part of the related two articles. In the五rstpart， I delineated the 
theoretical background of the large grammar activity which comprises of ‘nuency，' 
'hypo七hesisformation and testing，' and 'approximation.' In this paper， 1 have described 
the practical procedures involved in the large grammar activity: the combination activity 
and the expansion activity. In this practica1 framework， the former encourages the 
learner to produce new， novel sentences by combining two (sometimes more) chunks 
whereas the latter encourages the learner to create new， novel sentences by expanding 
the provided chunks， exploiting one's existing knowledge in the memory system. It 
turned out that both methods are quite effective in eliciting new sentences from 
university level students. It is hoped that this teaching approach will help develop in the 
learner the coveted communicative competence， which ought to be construed not as a 
static body of knowledge but as a dynamic process or 'a verb，' as pointed out by Swain. 
Our next cha11enge will be to apply this method to the learner at the junior high school 
level and see its effectiveness at this level. 
? ?? ?
Appendix 1 学習用チャンクの例 (NewCrown 2J 
Lesson 5-1 
No. No. 
1 what kind of dream 1 どのような夢を
2 do you have 2 持っていますか
3 we a11 have 3 みんなが~を持っています
4 different dreams 4 違った夢を
5 Eri wants to 5 エりは~になりたがっています
6 be an astronaut 6 宇官飛行士になる
7 Akira曹antsto 7 アキラは~になりたがっています
8 be a musician 8 音楽家になる
9 Junko wants to 9 ジュンコは~になりたがっています
10 travel around the world 10 世界中を旅行する
11 (and) see many places 11 (で、)たくさんの場所を見る
12 today l'm going to 12 今回、私は~をしましょう
13 te11 you 13 みなさんにお話しする








④ 教師と生徒でチャンクの練習 2(後の LargeGr醐回r活動 (Combination活動) を考慮して)
チャンクを二つずつ練習させる。)
例:1-9: 1-10: 4-16: 6-11: 6-15: 7-10: 11-15: 11-16: 15-9: 15-5・ 13
-5: 12-8: 12-5: 12-8: 11-10: 1-9: (2因。教師は連番で番号を言い、生徒は、チ
ャンク表を見ながら発音。発音に問題のある場合は、繰り返し練習。)
⑤ 各チャンクの単語の発音指導




例:T : 1一 (9): May 1， (開1)release water? 
11一(10) Well， the Internet is the hottest of the three. 
例: ヒント: 4 + (=and) ( X=エックス ) ; 6 + 
12 + ( ) ; 13 + 











例: 1 and X → May 1，司vell，have vour teleDhone number? 
X and 16 → Well，司vell，are there any stores around here/. 
(“well"を使わせる。)
??? ?
② 活動例: ヒント: 1 + ( x ); ( X )+ 4; 6 + ( X 
X ) + 8; 13 + ( X ); ( X ) + 16;
ヒントのないExDattsion活動














0 時間: 5 分
[Student A (TOEIC 510)】
1. It sounds difi四 lt + to learn English. 
2. I have + no problem. 
3. They ruled India + to learn English. 
4. It comes金'Om + many lan.思lages.
5. The British担品 + many languages. 
6. You use + a litle. 
7. Thel阻 guage誼凪白幽 + no problem. 
8. Do many people + come仕om +出eBritish. 
(New C.rown 2， 6-3) 
[Student B (TOEIC 500)】
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1. W阻 ringa bandana + is台。mHi且di.
2. It's the word + bandana. 
3. It's +岨~ + the Hindi words. 
4. Hindi words + 品回金。mHindi.
5. What's + the word 'bandana.' 
6. There are + many Indian languages. 
7. This is a photo + in English. 
8. She lik.es + wearing a bandana. 
9. And you like + an Indian language. 
10. And you lik.e + the word 'bandana.' 
11.:w.b，値 + 血幽 + she 1i也
12. An Indian language + .if +告。mHindi. 





0 時間 : 5 分
【StudentC (TOEIC 398)】
1. An Ainu musical instrument is vezァpopuJarID必eworJd.
2. AnAinumu自icalinstrument is sold血凶eshop.
3. 1 met my friend at the Ainu festival. 
4. 1 bought myc8mer8 at the Ainu festival. 
5. .}匂UCB.Il play itwell. 
6. You can hear the music of the oon，α~ll伺ryour house. 
(胎wCrown ~4必
【S旬dentD (TOEIC 590)】
1. An Ainu musical instrument is good. 
2. An Ainu musical instrument is diOicult for meωpJ8Y. 
3. An Ainu musical Instrument is e8By to P]8Y. 
4. 1 heard he8ut血1sounds at the Ainu festival. 
5. 1 found many int8resting品ingsat the Ainu festival. 
??? 。
6. 1 could learn A血uculture at the Ainu festival. 
7. 1 met my friend旨at血eAinu festival. 
8. Illte vlの'delicious丘'KJdsat the Ainu festival. 
9. Listen to me IlDd H司ritedow沼 whllt1 SIly on your b四 k.
10. Listen to me vary carefuJJy. 
11. Iknow品Iltshe岨 nplay it well. 
12. U only 1 could play it well. 
13. You can hear 1 lot of sounds Ilt the park. 
14. You can hear my voice on the phone白血抽t
(焔wCrown2，4・2)
[Student E (TOEIC 590)】
1. May 1 season出 s雇盃遍 withlemons? 
2. There a肥 manyplant目whi油国tsmaJJ血S自白亙kefb白.
3. The building is mllnllged by Yakuza偽ipllDese伊耶制.

























































































よりクリエイティヴなExpansion活動の文例(胎'wCrown Z 7-3) 
O 方法:口頭
0 時 間: 与えられた写真付きの三つのチャンクを見て 1分間ストーリーを考
えた後に発表させた。(以下の資料は、録音したものを書き出した。
イタッリクス部が追加を示す。)
[Student C (TOEIC 398)】
There are many plants・..ah…on泊eear，品 WeCIll1 use...use...dis， d配ourses. Look Ilt picture2. There 
/lre mlll1y plllnts on this r∞f. The plllnts protecι..protect...there're the buiJding n匂'mthe SUI1.…There 
/lre mlll1y b凶lding...in品ecity Ill1d around here. There /lre not trelt hlll1d plllI1t. We Cln， we 
should... weJJ... we shouJd.. we shouJd use mllny pllll1ts to protect the en由加'ment.
N.Bん.= uniuled pauses 
[Student D (TOEIC 590)】
There are many plants 8.， llrDund us. For ez8.mp1e.曲ere'rebellutぬ1flowers， some bellut血ltJ四 'sIll1d so 
on. But these dlys， humlln relellse 8. lot of C02 Ill1d. .pollute. ..pollute wllter， so we hllve 白~ wehllve to 
th血kIlbout品een由加men血1problems. 80 whllt should we do? There /lre some solutions. One of 
them is...~---…the idea of greeI1， a g7明 nroof. It is..品eway， 品eway of.. .~---… what 品e way...howto 
F田 'nhouseis幼8.t，we pllll1ts a lot oftJ閣 'son the roof of buiJd白'g8. 1泊 Ilgood idell b即 'Ilusethere /lre Il 
lot ofbuilding around h田 e，so， whllt hllve白 donrst is品8.twe found that there /lre Il lot of buiJding 
llrDUI1d here. IlI1d we shouJd plllnts each...e8.ch buiJ~伊 80 we should...80... we hllve to品血ka.bout 
environmen臼1problems more deej砂a 院 ha.veto s担rtwi，品 a.g7四 1pJlll1t?..green...g開'enroof.
N.B.:ん'""'= 日本語
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